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RESUM
El coneixement del contingut de fluor a les aigües de consum públic es de gran importancia pel
que fa a Fús de suplements d'aquest mineral en la prevenció i control de la caries dental.
S'exposen dades dels nivells de fluorurs - deis abastaments públics de Catalunya, i consells
pràctics per al clínic en relació a l'ús de suplements. Quasi un 90 % de les xarxes tingueren ni-
vells inferiors a 0.7 mg/I.
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RESUMEN
El conocimiento del contenido en . flúor en las aguas de consumo público es de gran importan-
cia para la correcta utilización de este mineral en la prevención y control de la caries dental.
Se exponen datos de los niveles de fluoruros en los abastecimientos públicos de Cataluña,
y algunos consejos prácticos para el clínico relativos al uso de suplementos. Casi el 90 % de las
fuentes tenían niveles inferiores a 0.7 mg/I.
Palabras clave: Flúor, aguas de consumo, caries dental, prevención, Cataluña.
SUMMARY
As far as the fluoride daily intake is concerned, in the prevention and control of dental caries,
an accurate knowledge of the amount of fluorides in drinking water is essential.
Fluoride levels in the several sources of water supply in Catalonia —Spain— are Ocre pre-
sented, as well as some recommendations to the clinicians regarding the use of fluorides in
their practice. Almost 90 % of the samples analysed shows a presence of fluorides helow 0.7
mg/I.
Key words: Fluorides. drinking Water, dental caries, prevention, Catalonia —Spain—.
INTRODUCCIÓ
La caries dental és un important problema de salut pública que afecta el 79 % dels escolars
de Catalunya de sis a catorze anys. En aquestes edats l'índex CAO (D) (peces amb cúries) es
de 2.36 i el CAO (S) (superficies amb càries) de 3.67.1
Existeixen diferents possibles causes de la cäries denta1, 2 si be la millor forma de pre-
venir i controlar aquesta malaltia és mitjançant la utilització adequada de fluor. La fluora-
ció de les aigües de consum públic és el mètode més eficaç i e ficient per garantir l'aport
adequat de fluor en una comunitat.3
Per tal d'adequar el suplement de fluor mitjançant l'aigua de beguda, per glopejos co-
lutoris o els comprimits orals, cal conèixer el nivell de flúor en l'aigua de consum.4
Per aquest motiu hem considerat del tot necessari procedir a l'elaboració acurada dels
nivells de fluor de les aigües d'abastament públic de Catalunya.
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MATERIAL I MÈTODES
L'any 1980 per part del Departament de Sanitat i Seguretat Social s'endegà el Programa de
Vigilancia de la Qualitat Sanitària d'Abastaments Públics de Catalunya mitjançant el qual
es duu a terme la caracterització físico-química de les aigües de consum públic, que en
l'àmbit territorial de Catalunya inclou aproximadament uns dos mil tres-cents abasta-
ments. 5
 D'aquests, la determinació de fluor s'ha realitzat a mil dues-centes disset xarxes,
que venen a representar de l'ordre de més del 95 °/0 de l'aigua de consum públic de Catalu-
nya.
Les anàlisis del fluor a l'aigua de consum públic s'han realitzat pels laboratoris del
Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona i per les delegacions territorials del De-
partament de Sanitat i Seguretat Social a Girona, Lleida i Tarragona:
A Barcelona durant l'any 1986.
A Lleida durant els anys 1986-87.
A Tarragona durant l'any 1985.
A Girona durant els anys 1982-83.
La recollida de les mostres ha estat realitzada pel Cos de Farmacèutics Titulars i pels
serveis tècnics de sanejament ambiental de la Direcció General de Salut Pública.
Per a la realització d'anàlisis s'ha utlitzat un electrode d'ió específic Radioneters , que
utiliza un mètode ionomètric de determinació de fluorurs.10
Les diferencies en el contingut de fluor entre els diferents abastaments d'un mateix
municipi en la majoria dels casos no han estat superior a +/— 0,2 mg/I.
En l'explotació estadística de les dades, s'ha utilitzat el programa OPEN-ACCES en
un ordinador personal IBM System 2.
RESULTATS
A la taula número I, s'expressa el ()/o de xarxes de municipis segons el nivell de fluorurs (fi-
gures I i II).
A les taules ha i I lb s'inclou el llistat dels municipis amb els nivells de fluor a les seves
xarxes de menys de 0,3 mg/I i de més de 0,7 mg/l.
DISCUSSIÓ
El 88,7 % de les xarxes d'abastament públic d'aigua potable a Catalunya té nivells mitjans
de fluorurs, d'entre O a 0,7 mg/l. Això representa un nivell baix de fluor, i prioritza aquells
municipis i zones de Catalunya on és necessària l'aplicació de programes preventius mit-
jançant la suplementació amb fluor.
És acceptat que aquells mètodes de prevenció de la caries més eficaços són els que no
necessiten un grau gaire elevat de col.laboració de l'individu.
D'acord amb això, és molt clar que el mètode més eficaç de prevenció de caries és la
fluoració de les aigus de beguda.6,»
En aquells casos on els aspectes organoleptics de l'aigua fa inviable el seu consum, i
en aquells casos en els quals no és possible, per diferents motius, dur a terme un programa
de fluoració de l'aigua d'abastament públic, poden ésser aconsellats altres mètodes de su-
plementació amb fluor, com per exemple els glopejos colutoris quinzenals o els compri-
mits diaris (en forma de solució en menors de 36 mesos).
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Taula I. Contingut en fluor a les xarxes d'abastament públic.
Nombre de xarxes %
<0.3 463 38 %
0.3-0.7 617 50.7%
>0.7 137 11.3%
TOTAL 1.217 100	 'Yo
Taula ha. Relació de les xarxes ami) fluor < 0.3
AGRAMUNT	 FOLGUEROLES	 RIBERA DE CARDÓS
AINET DE BESAN
	
FONDARELLA	 RIBES DE FRESER
AINET DE CARDÓS	 FORADA	 RIPOLL
AITONA	 FILIOLA, LA	 RIPOLLET
ALAMÚS, ELS
	
GALERA, LA	 RIUDAURA
ALBONS	 GALLIFA	 RIUDECOLS
ALCANAR	 GANDESA	 RODA DE TER
ALCANÓ	 GARCIA	 ROSES
ALCARRÀS	 GARRIGUELLA	 ROSSELLÓ
ALCOLETGE	 GER	 RUPIÀ
ALFARRÀS	 GERP	 RUPIT-PRUiT
ALFÉS
	 GINESTAR	 SALARDÚ
ALFORJA	 GIRONA	 SALÀS DE PALLARS
ALGERRI	 GIRONELLA	 SALDES
ALINS
	 GISCLARENY	 SANT AGUSTÍ DE LLUÇA-
NÈS
ALL	 GODALL	 SANT BOI DE LLUÇANÈS
ALMATRET	 GOLMES	 SANT CELONI
ALÓS DE BALAGUER GUALTER	 SANT CUGAT DEL VA-
LLÈS
ALP	 GUINGUETA I JOU, LA SANT ESTEVE D'EN BAS
ALPICAT	 GUARDIOLA DE BER-
GUEDÀ	 SANT FELIU DE CODINES
ALTRON	 HOSPITALET DE L'IN-
FANT	 SANT FOST DE CAMP-
CENTELLES
AMER	 HOSTALETS D'EN BAS SANT GUIM DE FREI.
AMPOSTA	 ISONA	 SANT HILARO SACALM
ANGLÈS	 ISÒVOL
	 SANT JAUME D'ENVEJA
ANGLESOLA	 IVARS DE NOGUERA SANT JAUME DE ILLER-
CA
ASCÓ	 LA LLAGOSTA	 SANT LLORENÇ DE M.
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AVELLANES, LES
AVIÀ
BADALONA
BAGÀ
BALAGUER
BALSARENY
BERÀ
BARCELONA
BARRUERA
BASTIDA, LA
BEGUR
LA MATA DE P.
LA POBLA DE SEGUR
LA APORTELLA
LLADÓ
LLADORRE
LADRÓS
LLANÇÀ
LLARDECANS
LLAVORÍ
LLESSUI
LLIÇÀ DE MUNT
BELL-LLOC D'UREGELL LLÍVIA
BELLCAIRE D'EMPOR-
DÀ	 LLUÇÀ
BELLMUNT D'URGELL MAÇANET DE CABRE-
NYS
BELLPUIG	 MAIÀ DE MONTCAL
BELLVÍS	 MANRESA
BENAVENT DE SEGRIÀ MARTORELLES
BENIFALLET	 MASALCOREIG
BENISSANET	 MASIES DE RODA
BERNUI	 MATADEPERA
BESALÚ	 MATARÓ
MISBAL D'EMPORDÀ,
LA	 MEDINYÀ
BOLVIR
	
MENÀRGUENS
BORGES BLANQUES, LESMIERES
BORGES DEL CAMP
BORRASSÀ
BRULL, EL
CABO
CADAQUÉS
CALLDETENES
CALONGE
CAMALLERA
CAMBRILS (Poble)
CAMPINS
CAMPRODON
CARDEDEU
CASABONA
CASES D'ALCANAR
CAÇÀ DE LA SELVA
MIRALCAMP
MOLLERUSSA
MOLLET DEL VALLÈS
MONTAGUT
MONTARGULI
MONTESQUIU
MONTGAT
MONTMAJOR
MONTMELÓ
MONTOLIU DE SEG.
MÓRA D'EBRE
MURA
NAVÉS
OGASSA
OLOT
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SANT MORI
SANT PAU DE SEGURIES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE TORELLÓ
SANT PERE PESCADOR
SANT PRIVAT D'EN BAS
SANT QUIRZE DE BESO-
RA
SNAT QUIRZE DE SAFAJA
SANT VECENÇ DE TORE-
LLÓ
SANTA BÀRBARA
SANTA COLOMA DE
GRAM.
SANTA ENGRÀCIA
SANTA M.' DE BESORA
SANTA M. DE CORCÓ
SANTA PAU
SAUS
SEANA
SANTIU DE SIÓ, LA
SENTMENAT
SERÒS
SERRA DE DARÓ
SEU D'URGELL, LA
SIDAMON
SANTA M. a DE MARTO-
RELL
SORÀ
SORIGUERA
SORT
SOSES
SUDANELL
SUNYER
TALARN
TALLADA, LA
TÀRREGA
TAVERTET
TERRASSA
TIANA
TONA
TORÀ
TORELLÓ
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CASSERRES DE BER-
GUEDÀ
	 OMELLONS, LES	 TORNABOUS
CASTELLAR DE N'HUG ORÍS	 TORREFARRERA
CASTELLBISBAL	 ÖSSOR	 TORREGROSSA
CASTELLCIR	 PALAU D'ANGLESOLA,
EL	 TORRESERONA
CASTELLFOLLIT DE LA
ROCA	 PALAU DE PLEGAMANS TORROELLA DE MONT-
GRÍ
CASTELLSERÀ
	
PALAU SAVERDERA TORTELLÀ
CASTELLTERÇOL	 PALLARESOL	 ULLASTRET
CERCS
	
PARLAVÀ	 URÚS
CERDANYOLA DEL VA-
LLÉS	 PAU	 VALL-LLEBRERA
CERVELLÓ	 PENELLES	 VALLCLARA
CERVERA	 PERA, LA	 VALLESPINOSA
CERVIÀ DE LES GARRI-
GUES
	
PERATALLADA	 VALLS
CISTELLA	 PERELLÓ
	
VENTALLÓ
COLLDESOV	 PI DE SANTA JUST	 VERGES
COLLSU PION A	 PLANES D'HOSTOLES,
LES	 VIC
COMA I LA PEDRA, LA POAL, EL 	 VIELHA
CORCÀ	 POBLA DE CER., LA	 VILADA
CORNELLÀ DE LLOBRE-
GAT	 POBOLEDA	 VILADAMAT
CORNUDELLA	 POMERA	 VILADÀSENS
CREIXELL	 PONT DE SUERT	 VILADECANS
CRUiLLES-MONELLS-
SANT SADURNÍ	 PONTS	 VILADECAVALLS
DAS	 PORT DE LA SELVA, EL VILADRAU
DELTEBRE	 PRATS I SANSORS	 VILAFANT
ESCALA, LA
	 PREIXANA	 VILAGRASSA
ESCALA DEI	 PRÉIXENS	 VILAJUÏGA
ESCALÓ
	 PREMIÀ DE DALT	 VILANOVA D'ESCORNAL-
BOU
ESPLUGA, L'
	 PREMIÀ DE MAR	 VILANOVA DE MEIÀ
ESPLUGUES DE LLO-
GREGAT	 PRESES, LES	 VILANOVA DE SAU
ESPUNYOLA. L'
	 PUIG-REIG	 VILANOVA DE SEGRIÀ
ESTANY, L'	 PUIGCERDÀ	 VILANOLA I LA GELTRÚ
ESTERRI D'ANEU	 QUART	 VILAÜR
FÍGOLS VELLS	 RABÓS
	
VILELLA ALTA
FIGUERES	 RASET	 VILOSELL, EL
FLAÇÀ
	 RASQUERA	 VIMBODÍ
FLORESTA, LA
	 RELLINARS	 VINAIXA
FOGÀS DE MONTCLÚS RIALP
	 VIVER I SERRATEIX
FOIXÀ	 RIBA-ROJA
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Taula II b. Relació de les xarxes amb flúor > 0.7
AGUILÓ	 OMELLONS, ELS
ALPENS	 OMELLONS DE NA G., ELS
ARENYS DE MUNT	 OS DE BALAGUER
ARGENÇOLA	 OSSÓ DE SIÓ
BALENYÀ	 PALOL D'ONYAR
BARBENS	 PILES, LES
BELIANES	 POAL, EL
BELLVER DE SIÓ	 POBLA, LA
BIOSCA	 PRÉIXENS
CABRERA D'ANOIA	 PUIGGRÒS
cLBUIG	 QUART
CALDES D'ESTRAC	 ROCAFORT
CALDES DE MALAVELLA (POU
CAN CROSES)
	
ROQUES, LES
CALDES DE MALAVELLA (XAR-
XA MUNICIP.)	 SANT ANTOLÍ I V.
CAPELLADES	 SANT GUIM DE FREIX.
CASTELLBISBAL	 SANT MAGÍ
CASTELLVELL DEL CAMÍ	 SANT MARTÍ DE LA M.
CENTELLES	 SANT MARTÍ DE R.
CERVERA	 SANT PERE SALAVINERA
CISTERÓ-PELAGALLS	 SANT RAMON
COPONS	 SANT VICENÇ DE MONTALT
CUBELLES	 SANTA COLOMA DE QUERALT
ESPLUGA CALVA, L'	 SANTA FE DEL PENEDÈS
ESTARÀS	 SARROCA DE LLEIDA
FLORESTA, LA	 SAVALLA DE COMTAT
FULLEDA	 SEGURA
GELIDA	 SENET
GOLMES	 SUBIRATS
GRANADA, LA
	 TAGAMANENT
GRANYENA DE SEGRE	 TALARN
GUALBA	 TALAVERA
GUIMERA	 TARROJA DE SEGARRA
GUISSONA	 TÈRMENS
HOSTAFRANCS
	 TORREFLOR
IGUALADA	 VALLBONA D'ANOIA
IVOARRA	 VALLBOMA DE LES M.
JORBA	 VALLESPINOSA
LA GARRIGA	 VALLFOGONA DE RIUCORB
LA POBLA DE SEGUR
	 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
LES PALLARGUES	 VILANOVA DE L'AGUDA
LLORAC
	 VILANOVA DEL CAMÍ
MALDÀ
	 VULPELLAC
MALGRAT DE MAR
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MONTFALCÓ
MONTMANY
MONTOLIU DE SEG.
NÁLEC
ÖDENA
OLÈRDOLA
OLIOLA
OLUGUES, LES
OMELLOS, ELS
Una de les formes que el pediatre o metge general pot utilitzar per suplementar fluor
durant la infancia, és la utilització de comprimits diaris d'aquest minera1. 4 La dosi d'a-
quest s'ha d'ajustar d'acord amb l'edat de l'infant i el contingut de fluor a l'aigua de con-
sum del municipi de residencia (taula núm. III). En els municipis amb contingut de fluor
per sobre de 0,7 mg/I no s'han de prescriure comprimits.
Taula 111. Dosificació diaria de suelements de fluor sistemenic segons Veda! i
concentració delluor a l'aigua de beguda.
Font: modifical de referencia núm. 4
F/Aigua < 0,3 ppm F 0,3-0,7 ppm F	 >0,7 ppm F
0-24
mesos
0.25 mg/dia
(solució) —	 —
25 – 36
mesos
0,50 mg/dia
(solució)
0,25 mg/dia
(solucio)	 —
37 mes.
16 anys
1,00 mg/dia
(pastilles)
0,50 mg/dia
(pastilles)	 —
> 16 anys — —	 —
El màxim d'eficàcia es dóna prenent aquests suplements de fluor des del naixement
fins els setze anys.4,»
Malgrat tot, abans d'iniciar un tractament diari amb fluor, cal assegurar-se que l'in-
fant no segueix un programa amb glopejos colutoris a l'escola.
Com es sabut, el Departament de Sanitat i Seguretat Social ve duent a terme un pro-
grama de glopejos colutoris a les escoles de Catalunya, que actualment té una cobertura de
més del 55 % de les escoles.8
No tenir en compte tots aquest aspectes podria donar lloc a una aportació desmesura-
da de fluor en alguns casos, que podria ocasionar a la llarga problemes de toxicitat.7,0,10
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